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Industri pengecoran logam berkembang pesat seiring dengan 
berkembangnya teknik dan metode pengecoran. Namun masih dijumpai produk 
dengan kualitas yang rendah yakni banyaknya cacat pada benda coran. Dikarenakan 
hal tersebut perlu dilakukan suatu usaha untuk memperbaiki sifat cetakannya 
dengan bahan tambah yang murah dan mudah didapatkan serta kualitas yang baik. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui (1) pengaruh penambahan tepung tapioka 
terhadap permeabilitas pasir cetak, (2) pengaruh penambahan tepung tapioka 
terhadap kadar air pasir cetak, (3) pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap 
cacat gasholes pada coran logam aluminium. 
Penelitian ini menggunakan cetakan pasir basah dengan campuran pasir 
silika, air, bentonit sebagai pengikat dan tepung tapioka sebagai bahan tambah. 
Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan melakukan variasi 
penambahan tepung tapioka. Analisis dilakukan dengan melakukan pengujian 
permeabilitas dengan permeability tester yaitu untuk mengetahui besar aliran fluida 
melewati pasir cetak. Selanjutnya dilakukan pengujian kadar air dengan moisture 
analyzer selama 2 jam hingga didapatkan berat konstan pasir cetak. Variasi 
persentase penambahan tepung tapioka yang digunakan adalah 0%, 2,5% dan 5%. 
Analisis cacat menggunakan pengamatan visual dan dikuatkan dengan pengukuran 
volume cacat. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh penambahan tepung 
tapioka terhadap permeabilitas dan kadar air pasir cetak. Permeabilitas tertinggi 
terjadi pada penambahan tepung tapioka 0% yakni 136,34 cm3/menit. Semakin 
tinggi penambahan tepung tapioka, maka semakin rendah permeabilitas pasir cetak. 
Kadar air pada pasir cetak dengan penambahan tepung tapioka 2,5% hasilnya lebih 
besar dibandingkan dengan spesimen yang lain yakni 7,54%. Cacat gasholes coran 
logam aluminium paling sedikit dihasilkan oleh penambahan tepung tapioka 0% 
yakni 4,4 cm3. Hal ini mengimplikasikan bahwa penambahan tepung tapioka tidak 
mengurangi jumlah cacat gasholes pada logam aluminium. 
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The metal casting industry is growing rapidly along with the development 
of casting techniques and methods.  However, some low quality products having a 
lot of defects are still encountered. Due to this problem, an effort must be done to 
improve the nature of the mold by finding cheap and easy to get materials with good 
quality. The study aims to understand: (1) the effect of adding tapioca starch to the 
permeability of molding sand, (2) the effect of adding tapioca starch to the moisture 
of the molding sand, (3) the effect of adding tapioca starch to the  gasholes defects 
in the aluminum metal castings. 
This research uses greensand mold with consist the additive of silica sand, 
water, bentonite as binder and tapioca starch as additional ingredient. The method 
used in the study is an experimental method by varying the addition of tapioca 
starch. The analysis was done by conducting permeability testing by means of 
permeability tester to find out the quantity of fluid flow that passes through the sand 
casting. Then, testing water content was done by using moisture analyzer for 2 
hours to get the constant weight of sand casting. The variation percentage of adding 
tapioca starch used in the study was 0%, 2.5% and 5%. The defect analysis uses 
visual observation which is corroborated by a defect volume measurement. 
The research shows that the tapioca starch affects the permeability and 
water content of sand mold. The highest permeability was recorded on the 
speciment with no tapioca is accounted for 136.34 cm3/min. The more adding 
tapioca starch, the lower permeability of sand casting. Water content in sand 
casting with 2.5% additional tapioca starch is greater than other speciments, 
7.54%. The least gasholes defect on the aluminium metal castings was produced by 
the addition of starch 0% that is 4.4 cm3. This implies that the addition of tapioca 
starch does not reduce the defects of gasholes in the aluminium. 
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